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инноваций в ЕС и России, Беларуси, Армении» – HARMONY , координатором кото-
рого стал Университет Севильи (Испания). Целью данного проекта является повы-
шение привлекательности пространства высшего образования, усиление интерна-
ционализации систем высшего образования в соответствии с положениями 
Болонского процесса для университетов Беларуси, России, Армении. Проект рассчи-
тан до 2018 г. и охватывает университеты Астона (г. Бирмингем, Великобритания), 
Севильи, Рима (Римский университет Ла Сапиенца, Италия), Александрийский тех-
нологический образовательный институт (г. Салоники, Греция) [4]. 
Республика Беларусь, войдя в Болонский процесс, получила возможность пока-
зать себя на международной арене высшего образования, а также познакомиться с 
европейским опытом, что позволит повысить качество образовательных услуг и кон-
курентоспособность белорусских выпускников на различных рынках труда. Благо-
даря различным образовательным программам академической мобильности проис-
ходит формирование новой личности студента, способной эффективно 
интегрироваться в общемировое гуманитарное и экономическое пространство.  
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Потребность предвидения возникает еще на заре становления общества. Чело-
веку всегда было свойственно желание приоткрыть будущее, так как это активизи-
рует работу его воображения. Следует заметить, что это воображение в сфере науки 
и техники принесло человечеству много чудесных результатов, которыми оно поль-
зуется по сей день. 
В конце ХХ столетия наступает эра научного прогнозирования. Ученые стре-
мятся сами планировать будущее науки и техники, а не только опираться на выдви-
нутые научной фантастикой проекты и идеи. В этом плане заслуживает внимания 
предпринятое немецкими экспертами исследование о будущем развития информа-
ционной и коммуникационной техники, которая и дальше будет стремительно раз-
виваться и проникнет в большинство сфер повседневной жизни. Так, в «умных до-
мах» компьютер будет самостоятельно управлять системами отопления, 
кондиционирования воздуха и освещения и следить за их исправным функциониро-
ванием. Мультимедиа и виртуальная реальность по-прежнему будут завоевывать 
квартиры и позволят «вживую» ездить в путешествия и смотреть спортивные состя-
зания. С помощью домашних компьютеров можно будет не только рассылать элек-
тронную почту и совершать банковские операции в режиме online, но и делать по-
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купки в круглосуточных «электронных супермаркетах», а расчеты будут произво-
диться в «цифровых деньгах». Будет наблюдаться растущая тенденция к «телерабо-
те». Многие служащие будут выполнять свою работу с помощью компьютера на до-
му и лишь изредка появляться в офисах. Предпосылкой для этого должна быть 
возможность «мультимедийной коммуникации», основу которой составит надежный 
и эффективный Интернет второго поколения [1, с. 326]. 
Вместе с тем, уже доказано, что сама технология виртуальной реальности мо-
жет иметь и ряд отрицательных последствий. Системы виртуальной технологии спо-
собны контролировать и имитировать ощущения и действия человека − это влечет за 
собой негативные психофизиологические последствия. К ним относится появление 
под воздействием генерируемых системами виртуальной технологии электромаг-
нитных волн функциональных и органических расстройств, снижение у женщин ге-
неративных функций, утомляемости и невротизации операторов, дезорганизации 
внутреннего мира индивида, влекущей за собой ошибки в профессиональной дея-
тельности и др. Все это требует создания систем выявления этих негативных послед-
ствий и защиты от них в аппаратно-программных продуктах. В дополнение к этому 
ученых беспокоит негативное влияние «телеработы» на социальные контакты между 
людьми, что может изменить психологию человека. Чтобы предвидеть возможные 
как позитивные, так и негативные результаты в развитии современного общества, 
необходимо конкретное прогнозирование. Оно может быть осуществлено (с опреде-
ленной степенью реалистичности) лишь на основе научных знаний.  
Прогнозирование – это система научных исследований, которая направлена на 
выявление тенденций развития социально-экономических отраслей (секторов, ре-
гионов) государства и поиск оптимальных путей достижения целей этого развития. 
Прогнозирование включает обоснование темпов социально-экономической динами-
ки, изменения экономических отношений, структуры экономики и социальной сфе-
ры, рыночной конъюнктуры, системы управления. Система прогнозов в рыночной 
экономике включает несколько видов. Например, по объекту прогноза: социальное 
(демография, образование, здоровье, культура и др.), экономическое (динамика и 
структура производства, цены, налоги и др.), научно-техническое (развитие науки, 
изобретательская деятельность, инновации, смена поколений техники, технологий), 
природно-ресурсное и другие виды. В Республике Беларусь прогнозирование осуще-
ствляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономического развития Республики Бела-
русь» (1998). Система государственных прогнозов развития республики включает 
прогнозные документы: на долгосрочную перспективу – «Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 года» и «Основные направления социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь до 2025 года». На среднесрочную перспективу – «Национальная стра-
тегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы» (2006); на краткосрочный период – годовые прогнозы социально-
экономического развития Республики Беларусь. Прогнозы развития разрабатывают-
ся, исходя из комплексного анализа сложившейся социально-экономической, демо-
графической и экологической ситуаций, научно-технического и производственного 
потенциалов Республики Беларусь, внешних условий, состояния природных ресур-
сов и перспективы изменения указанных факторов [2, с. 278].  
Огромную роль для развития государства играют прогнозы в области развития 
науки, техники и образования. Например, отсутствие планирования и прогнозов в 
этой области может привести к рассогласованности рынка образования и рынка тру-
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да. За последние семь лет в Беларуси стало на 12 % больше студентов в вузах и на 
35 % меньше – в профтехучилищах и это грозит «дипломированной безработи-
цей» [3]. В стране избыток экономистов, юристов и дипломатов, но не хватает спе-
циалистов со средним специальным образованием. Поэтому 9 февраля 2017 г. на 
коллегии Министерства культуры Беларуси в Бобруйске заместитель премьер-
министра Беларуси Василий Жарко подчеркнул, что для того чтобы каждый бело-
русский выпускник вуза и колледжа был распределен и обеспечен первым рабочим 
местом, необходимо: «Прежде чем объявить набор абитуриентов, подготовить обос-
нованную заявку. В каждой отрасли должна быть своя программа «Кадры», по кото-
рой можно будет видеть перспективу, какое количество специалистов нужно». Вице-
премьер также поручил до 1 апреля подготовить план приема по всем вузам с указа-
нием сроков и стоимости обучения с учетом необходимых изменений [4]. 
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Болонский процесс оказал огромное влияние на российскую систему образова-
ния. Подписанный Россией в 2003 г., Болонский договор дал возможность вступле-
ния России в единое пространство высшего образования Европы. 
Получение образования в другой стране привлекательно для многих, так как 
бытует мнение, что образование на чужой земле намного лучше, чем на своей. А ра-
ботодатели с удовольствием примут на работу сотрудника с зарубежным дипломом, 
так как считается это престижнее. Но далеко не каждый молодой человек может по-
зволить себе обучение в лучших кампусах Европы, будь то Кембридж или Оксфорд. 
Да и не каждый может позволить себе образование в вузах своей страны.  
Согласно подписанному договору между Россией и Республикой Беларусь 1998 г., 
граждане обеих стран имеют право пользоваться одинаковыми условиями, которые 
предлагает система образования Беларуси. Получение высшего образования в Бела-
руси в отличие от российской системы обладает рядом преимуществ: 
1) преподавание предметов ведется на 2 языках – белорусском и русском; 
2) получение государственной стипендии; 
3) возможность получения как платного, так и бесплатного образования. 
Среди вузов Беларуси, осуществляющих подготовку по техническим специаль-
ностям, следует назвать Белорусский национальный технический университет, заняв-
ший 3 место в рейтинге университетов Беларуси за 2016 г. Помогут стать высококва-
